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Tabela 1: Quantidade setorial de empresas públicas, privadas e 
mistas em 1984
g.0$5.+ Empresas 
)TF%,:&+
Empresas 
)5,<&-&+
Empresas 
`,+0&+
Y$0&%(g.0$5,&%
V#5,:7%075& k3 14 S 2 
U$4N5:,$(JA0.5"$  1Q S !2
U$4N5:,$(["0.5"$ qQ 3S 1   
U$"+0578=$ !q 1! 4 qS
Energia 3 3 1  
Indústria 1H  1 11 !q1
).+:&+ !1 13 1 H2
).05L%.$ ! 1S S 1!
Y5&"+/$50.+ kq !1 1 Qk
O705$+ !q 33 S 32
Y$0&%(#.5&% qS1b3Q'H2lc !k2bHQ'Qklc 1 b!'22lc kQ2b1SSlc
Fonte: Ministério da Indústria, Registo Geral de Empresas apud Menezes, 2000
O(4$-.%$(-.(.:$"$4,&( :."05&%;
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-.(1 QQ'(K7&"-$( 6$,( :5,&-$($()%&"$(
-.(g&".&4."0$(J:$">4,:$(.(\,"&";
:.,5$( bgJ\c'( K7.( 0,"B&(/$5($F?.0,<$(
+&".&5(.:$">4,:&(.(E"&":.,5&4."0.($(
/&*+'74&(<.R(K7.("$+(/5,4.,5$+(&"$+(
&/L+(&(["-./."-I":,&($(/&*+(."65.";
0$7(-,E:7%-&-.+(E+:&,+(,4/$+0&+(/.%&(
#7.55&(b]OUrV'(!SS cC(^ &(<.5-&-.($(
)%&"$(gJ\(0,"B&($(-,&#"L+0,:$(0*/,:$(
-$(5.:.,07@5,$(".$%,F.5&%(.(-$(U$"+.";
+$(-.(s&+B,"#0$"C(J4(1 Q (V"#$%&(
0$5"$7;+.(4.4F5$(-$(\`[(.(n&":$(
`7"-,&%(.4(V"#$%&'(-&"-$(+,"&,+(-$(
"$<$(574$(K7.(+.#7,5,&(&(.:$"$4,&(
&"#$%&"&C(\`[(.(n&":$(`7"-,&%( 6$;
5&4($(4."0$5.+(.(4$",0$5.+(-$(gJ\C
t7&%(6$,(."0=$($(5.+7%0&-$(-&(.:$;
nomia angolana depois de adotado 
o modelo soviético de desenvolvi;
4."0$u(h.(4$-$(#.5&%'($(4$-.%$(6$,(
d,".E:,."0.eC(V(5.+/$+0&(&(,++$("=$(+.(
.":$"05&("&+(:&5&:0.5*+0,:&+(-$(4$-.;
%$'(4&+(+,4("&+(:&5&:0.5*+0,:&+(/.:7;
%,&5.+(-.(V"#$%&'K7.(,"<,&F,%,R&<&4(
&(.6.0,<&8=$(-$(/%&".?&4."0$(:."05&%(
"$(/&*+C(^=$(B&<,&(K7&-5$+(K7&%,;
E:&-$+'( &+(-.:,+9.+( .5&4( 0$4&-&+(
/$5(/$7:$+(4.4F5$+(-$(/&50,-$(-$(
/$-.5'($(`)aV'(&(#7.55&(-,E:7%0&<&(
&%#74&+(&89.+(/$5($705$(%&-$'(.(4&,+'(
B&<,&(74&( :&5&:0.5*+0,:&( ,"05*"+.:&(
-&(.:$"$4,&(&"#$%&"&'(,+0$(N'($(d.";
:%&<.( :&/,0&%,+0&e'( K7.( &$( ,"<N+(-.(
+.5(-$4,"&-$(/.%$(J+0&-$(+$:,&%,+0&'(
/&++$7(&K7.%.(&(-$4,"&5(&+(5.%&89.+(
/$%*0,:&+'(?@(K7.($(/&*+(-./."-,&(-&+(
5.:.,0&+(&-<,"-&+(-&+(.A/$50&89.+(-.(
/.05L%.$(b`J^JpJg'(!SSScC
V( /$%*0,:&( .:$">4,:&( F&+.&-&(
"$( /%&".?&4."0$( :."05&%( "=$( 0.<.(
47,0$+7:.++$(.4(V"#$%&(:$4$($(6$,(
.4($705$+(/&*+.+(+$:,&%,+0&+C(^$(:&+$(
&"#$%&"$'($(4$-.%$(.":$"05$7(&%#7"+(
:$"-,:,$"&"0.+(v(#7.55&(:,<,%'(-./.";
-I":,&(-$(/.05L%.$'(6&%0&(-.(#.+0$5.+'(
6&%0&(-.(K7&-5$+'(-."05.($705$+(v(.(:$4(
,++$(E:&5&4(.<,-."0.+(&+-,E:7%-&-.+(
-$(4$-.%$( .4(/5$-7R,5(4.%B$5.+(
5.+7%0&-$+C(O+(/%&"$+(-.(:750$(/5&R$(
"=$(67":,$"&5&4(:$4$(-.<,&4'(.(,++$(
:.50&4."0.(/.+$7("$(-.+.4/."B$(
#.5&%(-&(.:$"$4,&(."05.(1 23(.(1 QQ(
b]OUrV'(!SS cC(h&*'($(5.+7%0&-$(6$,(
&(05&"+,8=$(/&5&(&(.:$"$4,&(-.(4.5;
:&-$'(_(%7R(-$(5.:.,07@5,$(".$%,F.5&%(
K7.(+.(,4/7"B&("$(:."@5,$(.:$">4,:$(
47"-,&%'(/5,":,/&%4."0.("$+(/&*+.+(
+7F-.+."<$%<,-$+(-&(V4N5,:&(a&0,"&'(
j65,:&(.(j+,&C(J(&++,4'(V"#$%&("=$(6$,(
.A:.8=$'("$(K7.(+.(5.6.5.(_+(,"<.+0,-&+(
-$(\`[(.(U$"+."+$(-.(s&+B,"#0$"(
.4(<@5,$+(/&*+.+C
V(0&F.%&(&(+.#7,5(&/5.+."0&(&%#7"+(
indicadores principais da economia 
&"#$%&"&("$(/.5*$-$(-&( .:$"$4,&(
:$4(/%&".?&4."0$(:."05&%'(:$4(-.+;
0&K7.(/&5&($()[n(.($()[n(per capita, 
K7.(?@(&/5.+."0&<&4(F$"+(5.+7%0&-$+(
&(/&50,5(-&(4.0&-.(-&(-N:&-&(-.(1 QSC
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&$'()$%*+%,$-./%-.%012%-$%345.)$%6 !789 !""#
Anos
)[n(b4,%B9.+(-.(
-L%&5.+c
U5.+:,4."0$(-$(
)[n(blc
)[n(per capita 
b-L%&5.+c
1 23 HC1H1 ;3'S q3 
1 2k !C  3 ;3'! q!Q
1 22 HC!2k S'2 q3k
1 2Q HCkqH ;3'H q H
1 2 qCSqq S'H 3H!
1 QS 3Cq13 !'q kQ 
1 Q1 3CSQ1 ;q'q k!3
1 Q! 3CSQ1 S'S kSH
1 QH 3C!Q1 q'! kSq
1 Qq 3Ck13 k'S k!1
1 Q3 kCQ3! H'3 2Hq
1 Qk kCq3S H'! k2!
1 Q2 2Cq!S 2'S 23q
1 QQ QCS!! 3'k 2 3
Fonte: United Nations 2011
,".<,0&<.%4."0.(-$+(/&*+.+($:,-.";
0&,+(:&/,0&%,+0&+($"-.(.":$"05$7($(+.7(
5.6T#,$(.(&+(-,5.05,R.+(/&5&(&(d,"w.;
A=$(.:$">4,:&e(b`J^JpJg'(!SSScC
O(/.5*$-$(."05.(1 Q (.(!SS!(5.;
/5.+."0$7( &(<$%0&(-&( .:$"$4,&(-.(
V"#$%&( _( d.:$"$4,&(-.(4.5:&-$e'(
rompendo o liame existente com 
$(4$-.%$( +$:,&%,+0&'( .( &?7+0&"-$;
;+.( _+("$<&+( 5.#5&+(-$( :&/,0&%,+4$(
:$"0.4/$5G".$%,F.5&%CY."-$( :$4$(
&54&(-.( :$4F&0.( $( dU$"+."+$(-.(
s&+B,"#0$"e'($(\`['(/$5(,"0.54N-,$(
-$+(+.7+(0N:",:$+'(5&/,-&4."0.(/&+;
+$7(&(,4/$5(&+(4.-,-&+("$(U$"+."+$(
.4(V"#$%&C(O+(0N:",:$+(.%&F$5&4($+(
5.%&0L5,$+(/.5,L-,:$+(.'5./&++&"-$;$+(
&$(#$<.5"$(%$:&%'(.A,#,&4(5.6$54&+C(
J"05.0&"0$'(&+(4.-,-&+(-$(dU$"+."+$(
-.(s&+B,"#0$"e( 0I4(74( .%.<&-$(
:&5@0.5( %,F.5&%'( .'( /&5&( +7&( /%."&(
.6.0,<&8=$( +=$(".:.++@5,&+( &%#74&+(
:&5&:0.5*+0,:&+( F@+,:&+( a prioriC(O7(
+.?&'(+.#7"-$(]$:B&(b!SS c'(/&5&(K7.(
V"#$%&(+.#7,++.(&(5,#$5(&+(5.6$54&+(
/5$/$+0&+(/.%$+( 0N:",:$+(-$(\`[( .(
&%:&"8&++.( &%#74(/5$#5.++$( ?@( "$(
,"*:,$(-&(.A.:78=$'($(/&*+(/5.:,+&<&(
0.5(/.%$(4."$+(&%#74&+(F&+.+( .:$;
">4,:&+(.(74&(F&+.(%.#&%(&-.K7&-&(
&$(+,+0.4&(:&/,0&%,+0&C(^ =$(.5&(.++.($(
:&+$(-.(V"#$%&C
O5&'(V"#$%&( &/5.+."0&<&( &%#7;
4&+(.+/.:,E:,-&-.+(K7.(/5.:,+&<&4(
+.5(5.+/.,0&-&+'($7(+.?&'($(/&*+(0,"B&(
74&( +N5,.( -.( :$"-,:,$"&"0.+( .:$;
">4,:$+(.(/$%*0,:$+C(^=$(B&<,&(74(
+,+0.4&(E"&":.,5$(-.+."<$%<,-$($7(
/.%$(4."$+(/5LA,4$(&$(.A,#,-$(/.%$(
+,+0.4&( :&/,0&%,+0&'( "=$( B&<,&( 74(
4.5:&-$(-.(:&/,0&,+(/&5&'(/$5(.A.4;
/%$'($/.5&5(74&(/$%*0,:&(-.(?75$+(5.;
&,+(/&5&(&05&8=$(-.(:&/,0&,+(.A0.5"$+'(
.(&(,++$(?7"0&<&;+.(74(#5&"-.(."05&<.(
/$%*0,:$P( &( &7+I":,&(-.(-.4$:5&:,&C(
U$"07-$'( $( \`[( 0,"B&( &/."&+( 74(
$F?.0,<$'(#&5&"0,5(&(.E:,I":,&(.:$">;
4,:&(.(47-&5($(4$-.%$(.:$">4,:$(
/5&0,:&-$(.4(V"#$%&C(
Dentre os vários pontos apresen;
0&-$+(/.%$(dU$"+."+$(-.(s&+B,"#;
0$"e(&$(#$<.5"$(-.(V"#$%&(&(/&50,5(
-$+(&"$+(-.(1 Q '(:,0&4;+.P
&c(V( 5.&%,R&8=$(-.( 74&( &4/%&(
5.6$54&( 6,+:&%( .( &( &-$8=$(-.(74&(
^=$($F+0&"0.($(-.+.4/."B$(-&(
.:$"$4,&(0."B&(+,-$(65&:$( ?@(-.+-.(
$+(/5,4.,5$+( &"$+( &/L+( &( ["-./.";
-I":,&'( N( ,4/$50&"0.( 65,+&5( $( :$4;
/$50&4."0$(/$+,0,<$(-$()[n(&(/&50,5(
-.(1 QHC(O%B&"-$(/&5&(&(0&F.%&(&:,4&(
$F+.5<&;+.(K7.'(."K7&"0$($+(/5,4.,;
5$+(+.0.(&"$+(6$5&4(-.(075F7%I":,&("&(
.:$"$4,&'( $+(-.4&,+( &"$+(-&K7.%.(
/.5*$-$( 6$5&4(-.( 5.:7/.5&8=$C(O(
)[n(:5.+:.7(/$7:$(4&,+(-.(q'Sl(.4(
4N-,&(.'(:$"+.K7."0.4."0.'($()[n(per 
capitaCa$#$'($(4$-.%$(-.(.:$"$4,&(
:."05&%4."0.( /%&".?&-&( 0.<.( +.7+(
4$4."0$+(-.(&%0$+(.(F&,A$+'(5.<.%&";
-$(&++,4($(+.7(:&5@0.5(:$"05&-,0L5,$'(
/$,+(."K7&"0$(/$5(74(%&-$(/.54,0,7(
o fortalecimento do Estado assim 
:$4$(&(:5,&8=$(-&+(#5&"-.+(.4/5.+&+(
"&:,$"&,+( v(47,0&+(-.%&+(/5.+."0.+(
&0N($+(-,&+(&07&,+(v'("&($705&(<.50.";
0.("=$( :$"+.#7,7(-&5($5,#.4(&(74(
+,+0.4&(.:$">4,:$(+L%,-$'(-,"G4,:$'(
.4(K7.'(0."-$($(J+0&-$($+(5.:75+$+(
&++,4(:$4$($(/$-.5(-.(-.:,-,5(&(+.7(
-,+/$5'(&(/5$-78=$(+.5,&(5.:7/.5&-&(
.($+(/5$F%.4&+(.:$">4,:$+(.(+$:,&,+(
+.5,&4(4,",4,R&-$+C
2 Transição para a economia de 
:(;<$-.%6 !"!%9%*==*#
V/L+1 QQ(&(.:$"$4,&(-.(V"#$%&(
,",:,&( 74("$<$( /5$:.++$( -.( 05&";
+,8=$C(Y5&0&;+.("&(<.5-&-.'(-.(74(
&?7+0&4."0$(-&(.:$"$4,&("&:,$"&%(_+(
.A,#I":,&+(-&(:$"?7"075&(,"0.5"&:,$;
"&%(,"+.5,-&("74(&4/%$(4$<,4."0$(
#%$F&%( -.( %,F.5&%,R&8=$( .:$">4,:&(
"$(47"-$'( :$4(&+( 5.:$4."-&89.+(
-.(/$%*0,:&+(".$%,F.5&,+(/.%$(n&":$(
`7"-,&%(.($(\7"-$(` $".0@5,$(["0.5;
"&:,$"&%( &$+(/&*+.+( +7F-.+."<$%<,;
-$+(-&(V4N5,:&(a&0,"&'(j+,&(.(j65,:&C
V(+,07&8=$(/&5&(V"#$%&(&#5&<$7;
;+.(4&,+(&,"-&(:$4($(."65&K7.:,4.";
0$(.(&(-.0.5,$5&8=$(-$(F%$:$(+$:,&%,+0&(
/L+;1  SC( g.#7"-$(`.".R.+( b!SSS'(
/C( HHqc'( $+( /&*+.+( +$:,&%,+0&+( -$(
a.+0.(J75$/.7(5.:$"B.:.5&4($+(xCCCy(
d/5$F%.4&+(.+057075&,+(."65."0&-$+(
/$5(+7&+(.:$"$4,&+'(4&5:&-&+(/.%$(
:5.+:,4."0$(.A&:.5F&-$(-.(4.5:&-$+(
/&5&%.%$+'(/.%&( ,".E:,I":,&(-.( +7&+(
,"+0,07,89.+'(/.%&(.A:.++,<&(F75$:5&;
:,&(.(:."05&%,+4$'(.(/.%&(F&,A&(/5$;
-70,<,-&-.eC(h&*'(+.4($705&(+$%78=$'(
$( #$<.5"$( &"#$%&"$( &/5$A,4$7;+.(
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0&4FN4'(&(.A,#I":,&(-&(5.&%,R&8=$(-.(
.%.,89.+(#.5&,+(-,5.0&+'(,":%7+,<.(/&5&(
/5.+,-."0.(-&(]./TF%,:&eC
J(&++,4'($(/.5*$-$(-.(/&R(&%:&";
8&-$( /$5( ,"0.54N-,$( -$+( &:$5-$+(
-.(n,:.+.(+.5<,7(-.(:$"+$%,-&8=$(-&(
:$$/.5&8=$(V"#$%&(v(JfV(K7.(&$+(
/$7:$+(,&(+7F+0,07,"-$($(%7#&5(&"0.+(
$:7/&-$( /.%&( .A;f]gg( .( :$"+$%,;
-&"-$(&( +7&(/$+,8=$(-.( ,"w7I":,&(
"&+(-.:,+9.+(-.(#$<.5"$C(\$,(".++&(
&%075&(K7.(&+(5.%&89.+(-,/%$4@0,:&+(
."05.( $+( -$,+( /&*+.+( 6$5&4( 5.+0&;
F.%.:,-&+( v(-.( 5.&%8&5(K7.($+(JfV(
foram o principal apoiador do maior 
/&50,-$(-.($/$+,8=$(f",0&("$(/.5*$-$(
-&(#7.55&(:,<,%("&(-N:&-&(-.(1 QS(v'(
:$4(&(:$"+0578=$(-&(J4F&,A&-&(-$+(
JfV(.(67"-&-&(&(UG4&5&(V4.5,:&"&(
-.(U$4N5:,$(.4(a7&"-&'( .4(1  H'(
.(:$4(,++$($705&+("&89.+($:,-."0&,+(
0&4FN4( .+05.,0&5&4( 5.%&89.+( :$4(
V"#$%&C
h.+0&:&;+.(&,"-&(".++&("$<&(6&+.(
-&(.:$"$4,&(&"#$%&"&'(&(/5,<&0,R&;
8=$(-&+(.4/5.+&+(4N-,&+(.(/.K7."&+(
K7.(&"0.+(/.50.":,&4(&$(J+0&-$C(^$(
0$0&%'(6$5&4(/5,<&0,R&-&+(qS (.4/5.;
+&+($7($(.K7,<&%."0.(&(1C3HH(7",-&-.+(
-.( /5$-78=$'( +."-$( K7.( -.++&+( $(
setor de indústrias e das pescas fo;
5&4($+(K7.(4&,+( 0,<.5&4(.4/5.+&+(
/5,<&0,R&-&+'(:$4(q2l(.(!1'ql($7(3H(
.(!q(.4/5.+&+(5.+/.:0,<&4."0.C(J"05.(
1  S(.(!SSS($(J+0&-$(05&"+6.5,7(! '3l(
-$(+.7(/&05,4>",$(&$(+.0$5(/5,<&-$'(
&55.:&-&"-$(1SS(4,%B9.+(-.(-L%&5.+(
bV^MOaV'(!SSQcC
U$4($( $F?.0,<$(-.( :$4F&0.5( &(
B,/.5,"6%&8=$( "&( -N:&-&( -.( 1  S'(
6$5&4(&/5.+."0&-$+( 1!(/5$#5&4&+(
-.(/$%*0,:&(.:$">4,:&("74(.+/&8$(-.(
-.R(&"$+'($(K7.(:$55.+/$"-.(&(74&(
4N-,&(-.(1'!(/5$#5&4&(/$5(&"$'(5.;
w.0,"-$($(:&5@0.5(-.(:750$(/5&R$(K7.(
0,"B&4(&K7.%.+(/5$#5&4&+'(.A/5.+;
+&"-$(&++,4($(#5&7(-.(,"+0&F,%,-&-.(
6,"&":.,5&( K7.( <,<,&( $( /&*+C( J5&4(
/%&"$+(-.(:7"B$(".$%,F.5&%'(<,+&"-$(
:$55,#,5( -.+.K7,%*F5,$+( .A0.5"$+( .(
,"0.5"$+C(V%#7"+(5./5.+."0&<&4(+,4;
/%.+4."0.(74&( &7+0.5,-&-.(E+:&%'(
.(/$7:$+( 0,"B&4(74&(:$"+,-.5@<.%(
&F5&"#I":,&(+$:,&%C
)$50&"0$'( &( -N:&-&(-.( 1  S( 6$,(
marcada por dois grandes aconte;
cimentos na economia angolana: 
&( 05&"+,8=$(/&5&(74&(.:$"$4,&(-.(
4.5:&-$( .( &( &-.+=$(-.(V"#$%&( &$(
\7"-$(` $".0@5,$(["0.5"&:,$"&%C(D7";
0&"-$;+.(&(,++$(.A,+0,5&4(-$,+($705$+(
6&0$5.+( :$"07"-."0.+(K7.(.A/%,:&4(
$( 65&:$(-.+.4/."B$(-&( .:$"$4,&(
"&(-N:&-&'( &( +&F.5'( &( #7.55&( :,<,%'(
K7.(<,"B&(?@(-.+-.(&(["-./."-I":,&'(
.( &( ,"+0&F,%,-&-.(/$%*0,:&( b]OUrV'(
!SS2cC(
g.5,&(,"?7+0$(6&R.5(74&(&<&%,&8=$(
-&(.:$"$4,&(-$(/&*+(+.4(,":%7,5($+(
.+05&#$+( ,"K7.+0,$"@<.,+( :&7+&-$+(
/.%&(#7.55&("&(.+057075&(.:$">4,:&(
.(+$:,&%(-.(V"#$%&Co,4/5.+:,"-*<.%(
&/5.+."0&5($(5.+74$(K7.(].%&(b!SS3c(
6&R( +$F5.( $+(4&%.+( -.,A&-$+( /.%&(
#7.55&P
&c(h$(/$"0$(-.(<,+0&(E"&":.,5$'(
:$"+0,07,7;+.("74(/.+$(,"+7/$50@<.%(
_( .:$"$4,&'( $F5,#&"-$( &( -.+<,&5(
67"-$+(/&5&($(/&#&4."0$(-.(&54&;
4."0$+( .(47",89.+( K7.(/$-.5,&4(
+.5( .4/5.#&-$+( "$705&+( @5.&+( -&(
.:$"$4,&(,":%7+,<.("&(6$54&8=$(-.(
:&/,0&%(EA$'(,"-,+/."+@<.%(&$(-.+.";
<$%<,4."0$C
Fc( h.+057,7( #5&"-.( /&50.( -&+(
,"65&.+057075&+(.A,+0."0.+(.(/.5-&(-.(
,4/$50&"0.+(7",-&-.+(-.(/5$-78=$C
Y5$7A.(74(-.+.K7,%*F5,$("&(-,+;
05,F7,8=$(-&(/$/7%&8=$'(74&(<.R(K7.(
$F5,#$7(#5&"-.(/&50.(&(.4,#5&5(-&+(
+7&+(0.55&+C
:c(V%N4(-$(-.+#$+0$(/.%&+(/.5-&+(
-.(."0.(K7.5,-$+'($F5,#$7(4,%B&5.+(
-.(?$<."+'(-&(:,-&-.(.(-$(:&4/$'(&(
&F&"-$"&5($+(.+07-$+(/&5&(+.(&%,"B&5(
&$(.AN5:,0$'(,4/.-,"-$;$+(&++,4(-.(
:5,&5( /$++*<.,+( :$"-,89.+( 5.&,+( -.(
-.+."<$%<,4."0$("&+(+7&+(@5.&+(-.(
6$54&8=$C
-c()$50&"0$'(&(#7.55&(6$,(74(6&0$5(
:$"07"-."0.("&(+,07&8=$(.:$">4,:&(
<,<,-&(/$5(V"#$%&( "$+( &"$+( 1  S'(
/$5N4'("=$(.A:%7,($705$+(6&0$5.+(K7.(
/$-.5,&4(0.5(+,-$(4.%B$5.+'(.(&++,4(
.<,0&5(K7.($(:."@5,$(.:$">4,:$(:B.;
#&++.(&$(/$"0$(.4(K7.(:B.#$7C
.c(V( 0&F.%&( &( +.#7,5( &/5.+."0&(
&%#7"+( ,"-,:&-$5.+( -.( :$"?7"075&(
econômica:
Seria injusto fazer 
uma avaliação da 
economia do país sem 
incluir os estragos 
inquestionáveis 
causados pela 
guerra na estrutura 
econômica e 
social de Angola.
Éimprescindível 
apresentar o resumo 
que Rela (2005) 
faz sobre os males 
deixados pela guerra.
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Tabela 3: Dados Econômicos Gerais doperíodo de Transição para a Economia de Mercado (1989–
*===#
Anos
)[n
b4,%B9.+(fghc
U5.+:,4."0$(
-$()[n(blc
)[n(per capita
bfghc
g&%-$(-&(UU
b1S{k(fghc
hNE:,0(\,+:&%
bl()[nc
["w&8=$
blc
1 Q QC3Q2 S'q QQ1'2 ;1!Q ;!q'q
1  S QC3q2 ;S'q Q3!'Q ;13Q ;1!'1
1  1 QC2 2 1'S Qq2'3 ;kSQ ;13' !23'2
1  ! 2C Q ;3'Q 2qH'! ;QH2 ;!k'3 q 3'Q
1  H 3CQ1 ;!q 3!!'2 ;QHq ;1k'k 1QH2'2
1  q qC! ! 1'H H2!'! ;3Qq ;!3'1  21' 
1  3 3CHk3 11'H q!H'Q ;q31 ;!Q'2 HC2Qq'S
1  k kC3H3 11'2 3S!'H ;32q ;1q'3 1Ck31'H
1  2 2Ck23 3'3 32H'2 ; 2Q ;12'! kq'S
1  Q kCqq S'S qkQ'3 ;!CSkH ;1S'S 1Hq'Q
1   kCSQ2 H'! q! 'q ;1C2kq ;2'Q ! 1'H
!SSS QCQk H'1 kS2'q kH2 ;1' !kQ'q
!SS1 QC Hk H'1 kSQ'S 13!'3
Fonte: Adaptado de Banco Nacional; Balança de Pagamentos; índice de Preços do INE; Unidade de Estudos sobre a População, Mi-
nistério do Planeamento; United Nations 2011
O+(-&-$+( &:,4&( .A/5.++&4(.4(
"T4.5$+( :$4$( 6$,( $( -.+.4/."B$(
da economia angolana na década de 
05&"+,8=$C(O()[n(-.:5.+:.7(.4(4N-,&(
;S'2l(+.(6.,0&(&(4N-,&(&5,04N0,:&(-&+(
<&5,&89.+(&"7&,+'(.(&(0&A&(4N-,&(-&(
,"6%&8=$( 6$,( -.(  k2'3lC(i.5,6,:&;+.(
0&4FN4( K7.( &( :$"0&( :$55."0.( 6$,(
-.E:,0@5,&( .4(/5&0,:&4."0.( 0$-$($(
/.5*$-$'(&++,4(:$4$($(&74."0$(-$(
-NE:,0(E+:&%(&0N(&(4.0&-.(-&(-N:&-&C(
Apenas pela análise dos indicadores 
&:,4&( ?@( +.( :$"E54&($(/.5*$-$( 5.;
cessivo vivido por Angola nos anos 
1  SC([++$(.A/%,:&($(/$5K7I(-&+(<@5,&+(
0."0&0,<&+(-.(&?7+0.+(/$5(,"0.54N-,$(
-.(/5$#5&4&+(-.(.+0&F,%,R&8=$'(+."-$(
K7.($+(.6.,0$+(/$+,0,<$+(+L(+.(ER.5&4(
+."0,5("$(E"&%(-&(-N:&-&'("=$($F+0&";
te o governo insistisse em apoiar e 
+.#7,5(:$4(&E":$(&+(5.:$4."-&89.+(
$50$-$A&+(-$(\`[(bV^MOaV'(!SSQcC
O(/5L/5,$(\`[(:$55$F$5&(:$4(&(
:$":%7+=$( +$F5.($(.+0&-$(:5*0,:$(-&(
.:$"$4,&(&"#$%&"&C(J4(+.7( 5.%&0L;
5,$(+$F5.(V"#$%&'(-$(&"$(-.(1  2'(&(
["+0,07,8=$( b[`\'(1  2c&++74,7(K7.(
V"#$%&( /&++&<&( /$5( 74&( 6&+.( -.(
.:$"$4,&( .+0&#"&-&'( :$4(&( .+057;
075&( .:$">4,:&( .( +$:,&%(-.F,%,0&-&'(
/$F5.R&(.A0."+,<&(.(#5&<.+( 0."+9.+(
+$:,&,+C(O(\`[(+&F,&(K7.(&(05&"+,8=$(
/&5&(.:$"$4,&(-.(4.5:&-$(B&<,&(6&;
%B&-$'(.%&(6$,(/&5:,&%(.(,55.#7%&5(.(,++$(
+L(6.R(&74."0&5(&+(-.+,#7&%-&-.+C(V(
,"+0,07,8=$(5.:$"B.:,&(&,"-&(&(#5&"-.(
-,6,:7%-&-.( 0N:",:&( -$(J+0&-$( .4(
B$"5&5( +.7+( :$4/5$4,++$+'( ?7"0&";
-$;+.(&(,++$(&(6&%0&(-.(05&"+/&5I":,&(
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&%#74&+(@5.&+(:57:,&,+(:$4$(.4(:.5;
0$+(4,",+0N5,$+'(,":%7+,<.("$(/5L/5,$(
n&":$(U."05&%(b[`\'(1  2cC
U$4$(6$,(."0=$($(:$4/$50&4."0$(
-&+("$<&+(/$%*0,:&+( .:$">4,:&+(-.(
:7"B$(".$%,F.5&%u(O5&'(&(/$%*0,:&(E+:&%(
6$,B.#.4>",:&(:$4(5.%&8=$(&($705&+(
/$%*0,:&+C(O(6&0$(-.(&(#7.55&(0.5(5.:$;
4.8&-$(&/L+(&+(/$%I4,:&+( .%.,89.+(
/5.+,-.":,&,+(-.(1  !/5$<$:$7(74(
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-$(_K7.%.+(#&+0$+(&+(-.+/.+&+(-.(,4;
/$50&8=$'(K7.(.+0,<.5&4("&(4&,$5(/&5;
0.(-&(-N:&-&(&:,4&(-&+(.A/$50&89.+'(
expressas praticamente na compra de 
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:$4F&0.(-&( ,"w&8=$(.(_(5.-78=$(-$(
-NE:,0'(-.,A&"-$(.4(+.#7"-$(/%&"$(
$+( ,"<.+0,4."0$+(/TF%,:$+'(4&,+(-$(
K7.(".:.++@5,$+'(/5,":,/&%4."0.("$(
:&+$(-.(V"#$%&(:&5&:0.5,R&-$(/$5(:.5;
0$(#5&7(-.(,"N5:,&(.4/5.+&5,&%'(/&5&(
/5$4$8=$(-$(:5.+:,4."0$(.:$">4,:$(
-$/&*+(b]OUrV'(!SS cC
V(/$%*0,:&(4$".0@5,&'(:$"-,:,$"&;
-&(_(/$%*0,:&(E+:&%(.(+.4(&70$"$4,&'(
0.<.(&( 67"8=$(-.(E"&":,&5($(-NE:,0(
E+:&%(.(5.-7R,5(&($6.50&(-.(:5N-,0$("&(
.:$"$4,&C(O+(,"+0574."0$+(:%@++,:$+(
K7.(-.<.5,&4( +.5(7+&-$+(/$5( .++&(
/$%*0,:&("=$(6$5&4(&:,$"&-$+'(.(&,";
-&(&++,4'($+($F?.0,<$+(/5N;-.E",-$+(
/&5&(&+(-7&+(/$%*0,:&+(0,<.5&4(&(+7&(
5$0&(/$+,0,<&(+$4."0.("$(E"&%(-$(/.;
5*$-$(.4(&"@%,+.C(V(/$%*0,:&(:&4F,&%'(
&0."-."-$(_+(5.:$4."-&89.+(".$%,;
F.5&,+'(6$,(-.(-.+<&%$5,R&8=$(-$(:G4;
F,$(-.(4$-$(&(,":."0,<&5(&+(.A/$50&;
89.+(.(&++,4(#&5&"0,5(5.:75+$+(/&5&(
F&%&":.&5(&+(,4/$50&89.+(.(.K7,%,F5&5(
&(n&%&"8&(-.()&#&4."0$+(b]OUrV'(
!SS cC(V/.+&5(-,++$'( $( n&%&"8$(-.(
)&#&4."0$+(-.(V"#$%&(6$,(-.E:,0@5,$(
-75&"0.(&(-N:&-&'(0."-$(4.%B$5&-$(
.4(!SSS'(6&R."-$(:$4(K7.($(/&*+(:$";
05&*++.(74&(-*<,-&(?7"0$(&$+(:5.-$5.+(
,"0.5"&:,$"&,+(v(\`['(U%7F.(-.()&5,+'(
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\.-.5&8=$(]7++&(."05.($705$+(v(/&5&(
B$"5&5(+.7+(:$4/5$4,++$+'(K7.(:B.;
#$7(&(&0,"#,5(1HQ'2l(-$()[n(.4(1  !(
+.#7"-$($([`\(b1  2c(.(1SS'kl(.4(
!SSS'( +.#7"-$( 5.%&0L5,$(-&(n&%&"8&(
-.()&#&4."0$+(-$(n^V(b!SSScC
o( ,4/$50&"0.( 0&4FN4( 5.&%8&5( &(
/$%*0,:&(-.(/5,<&0,R&89.+(K7.(B$7<.(
"$(/.5*$-$(-.( 05&"+,8=$C( g.#7"-$(
V"#$%&( b!SSQc'( $( #$<.5"$( .+0&<&(
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6&%B&("&(#.+0=$(-$(J+0&-$'("$(4$-.%$(
-.(.:$"$4,&(:."05&%4."0.(/%&".?&-&'(
.( ?7%#&<&(+.5(".:.++@5,$(4$-.5",R&5(
&(.:$"$4,&(/&5&(&-&/0&5;+.(_("$<&(
:$"?7"075&(,"0.5"&:,$"&%C
J4( +74&'( 6$5&4( ,"T4.5&+( &+(
+,07&89.+(".#&0,<&+(K7.($:$55.5&4(
na economia angolana na década 
-.( 05&"+,8=$C(V+( 5.6$54&+( 6.,0&+("$(
/.5*$-$(/$7:$(%$#5&5&4(5.+7%0&-$+(
+&0,+6&0L5,$+'(B$7<.(#5&"-.(,"+0&F,%,;
-&-.(/$%*0,:&(.(4,%,0&5'(&#5&<&4."0$(
-.( /5$F%.4&+( +$:,&,+'( /$F5.R&'( .(
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-.(74(/&*+$"-.(4&,+(-.(4.0&-.(-&(
+7&(5,K7.R&(<.4(-$(+.0$5(/.05$%*6.;
5$.(F$&(/&50.(-&(5."-&($5,#,"&-&(N(
5.4.0,-&(&$( .A0.5,$5'(74&(<.R(K7.(
"=$( .A,+0.( 74&( .4/5.+&( "&:,$"&%(
:$4(-$4*",$(0N:",:$("$(+.0$5u
g=$(.++&+(K7.+09.+'(."05.(47,0&+'(
K7.(/5.:,+&4( +.5( %.<&"0&-&+( /&5&(
47-&5( &( 5.&%,-&-.( .:$">4,:&( -.(
V"#$%&C(V(-N:&-&(-.( 05&"+,8=$( 6$,(
74&(d-N:&-&(/.5-,-&e( 0&%( :$4$( N(
:&5&:0.5,R&-&(/$5(47,0$+(/."+&-$5.+(
%&0,"$;&4.5,:&"$+(&(-N:&-&(-.(1 QSC(
O( &?7+0.( 6$,( 5.:.++,<$'( &+( /$%*0,:&+(
".$%,F.5&,+( 6$5&4( ,".E:,."0.+'(/,$;
5.+( ,":%7+,<.'( +.#7"-$(]$:B&( b!SS '(
/C( 1Skc'(K7.(/.%$(4."$+($+(T%0,4$+(
&"$+(-.(.:$"$4,&( +$:,&%,+0&'( ?@(K7.(
d.4(0.54$+(-.(:$"-,89.+(-.(<,-&(.(
-.(:5.+:,4."0$(.:$">4,:$($(/.5*$-$(
1 QHv1 QQ( 6$,(4&",6.+0&-&4."0.(
+7/.5,$5eC
>;?@<.% +%0(/.%-.%/(A.;%B(A;.)CD(;.%4.%012%%6 !"!%E%*===#
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Fonte:  Minsitério das Finanças, 2008 
3. Política econômica inter-
vencionista: crescimento 
 !"#"$ %&'()**)'+)*,)-
 !"#$%&'&!'#!())(!*&!*+,*-!$#"$#.
/#0+*! ,1*!1,'*02*! 3,0'*1#0+*-!
0&! *145#0+#! #6&07156&8!"&-%+56&! #!
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3#=#$#5$&!'#!())(!3&5!6&0>$1*'*!&>.
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1#-D&$5*/!#!*=*02&/!/,4/+*065*5/!0*!
#6&0&15*! *0:&-*0*! E9FG9HIJK8!
())LM;
 !"*%/8! B,#! *6*4*$*!'#! /*5$! '*!
N'O6*'*!"#$'5'*P8! 50565&,!&/! *0&/!
()))! 6&1!,1*! 0&=*! '50Q156*! 0*!
#6&0&15*;!9/!6&0+*/!0*65&0*5/!RA!'*.
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Fonte: CEIC, 2009, 2013; IMF, 2003, 2008; BNA, 2010; IMF - WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2011; United Nations 2011.
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Volta-se a frisar 
que um dos 
principais 
responsáveis para 
a dinâmica 
 !"#$%&!'() *&+!','(
em Angola nos 
anos 2000 foi o 
setor exportador 
petrolífero.
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Fonte: Elaboração própria com dados de BNA, 2010; CEIC, 2013
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Fonte: Elaboração própria com dados de CEIC, 2009, 2013; BNA, 2010, BPI 2012, 2013.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB (%)
Petróleo (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Petróleo(%) 31,7 13,6 45,3 81,1 33,4 41,1 45,2 -36,3 23,9 30 7,6
Inflação(%) 105,59 76,56 31,01 18,53 12,21 11,79 13,17 13,99 14,5 11,4 9
Saldo Orçamentário(%) -7,5 -7,2 1,1 8,5 9,9 11,4 8,8 -4,9 5,5 10,2 8,5
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Do lado da política 
monetária, as receitas 
petrolíferas deram 
condições para a 
estabilização de 
preços mediante 
o mecanismo de 
esterilizaçãoex-ante, 
que consistiu na 
compra de moeda 
local através das 
divisas arrecadadas 
(MINISTÉRIO DAS 
FINANÇAS, 2008).
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#$%&'()*#+,)-,-)*+%./+&0*+%1#%,)*'+2
34),#5% 1#% #'#)6&*5% /6-*+5% ,#7#042
$-'&0*89#+% :&+*'14% 1&'*$&;*)% 4%
1#+#':47:&$#',4%1*<-#7#+% +#,4)#+=%
>+% )#+-7,*14+% 04$#8*)*$%*% +-)6&)%
1#+1#%"!!?5<-*'145%+#6-'14%1*14+%
14%@#',)4%1#%A+,-14+%#%B':#+,&6*8C4%
@&#',D(&0*E@#&0F5% 4% 0)#+0&$#',4%14%
GBH%'C4%3#,)47D(#)4%(4&%$*&4)%<-#%4%
GBH%3#,)47D(#)4%#$%"!!?%#%"!!I5%"J5KL%
#% J5"L%1*<-#7#%04',)*% M5 L%#% "5"L%
1#++#5%)#+3#0,&:*$#',#=
N#%$414% 6#)*75% *% 347D,&0*% #042
'O$&0*%3P+2"!!"5% 04$3*)*1*% *%14%
3#)D414% QIQ2"!! 5%(4&%$*&+%#R0&#',#=%
S*%1T0*1*%1#% ,)*'+&8C45% *%347D,&0*%
#04'O$&0*%(4&%1#%0*)/,#)%'#47&.#)*75%
#%4%+#-%0*$34%1#%*8C4%7&$&,4-2+#%*%
04$.*,#)% 4+% 1#+#<-&7D.)&4+% #U,#)2
nos e internos mediante planos de 
#+,*.&7&;*8C4% 1#% 0-),4% 3)*;45% <-#%
)#+3*71*14+%'*+%)#04$#'1*89#+%14%
VWB%'C4% (4)*$%0*3*;#+%1#%#:&,*)%*%
)#0#++C4%3*++*1*%34)%X'647*% 04$%
-$*%$T1&*%1#% 0)#+0&$#',4%14%GBH%
'4%3#)D414%1#%2!5KL5%+#6-'14%Y40Z*%
E"!!QF=%A',)#,*',45%'C4% +#%341#%#+2
<-#0#)%1#%()&+*)%4%(*,4)%6-#))*5%-$*%
1*+%3)&'0&3*&+%.*))#&)*+%#%0*-+*14)*+%
1*%&'+,*.&7&1*1#%347D,&0*%#%#04'O$&0*=%
S4%&'D0&4%14+%*'4+%"!!!5%*%+&,-*8C4%
,4)'4-2+#%(*:4)/:#75%34&+%04$%*%3*;%
04'+47&1*1*5%4%64:#)'4%,#:#%4%0*$34%
*.#),4%3*)*%#7*.4)*)%+#-+%3)46)*$*+%
1#%1#+#':47:&$#',4=
N*D5% (4)*$%3)41-;&14+%#%#U#0-2
tados os programas de desenvol2
:&$#',4% 04$%4%A+,*14% *++-$&'14%
4% 3*3#7% 3)&'0&3*7% '*% #04'4$&*5%
intervindo fortemente mediante as 
347D,&0*+% #04'O$&0*+% *% +#-%1&+34)=%
X7T$% 1*% 6)*'1#% 04',)&.-&8C4% 14%
3#,)P7#4%'*%#04'4$&*5%*%347D,&0*%R+2
0*7%(4&%1#,#)$&'*',#%'*%#+,*.&7&1*1#%
$*0)4#04'O$&0*% <-#% +#% :#)&(&04-%
1#+1#%4+%$#*14+%1#%"!!!5%&'07-&'14%
,*$.T$%'4%(#&,4%4%3*3#7%1*%347D,&0*%
$4'#,/)&*=%
Quadro 1: Subsidiárias da Sonangol
Empresa
[4'X&)
\)#*%1#%X,-*8C4
X'4%1#%V-'1*8C4
 QQI])*'+34),#%*T)#4%*%+#):&84%1*%&'1^+,)&*%3#,)47D(#)*%#%
*:&*8C4%0&:&7
Utec – Universidade 
]T0'&0*%1#%X'647*
A1-0*8C4
X%+#)%&'*-6-)*1*%
4R0&*7$#',#%#$%"! "
Essa V4)$*8C4%3)4R++&4'*7%3*)*%&'1^+,)&*%3#,)47D(#)*  QQJ
W[]#704$
_#+,C4%1*+%,#7#04$-'&0*89#+%14%6)-34%[4'*'647%#%
43#)*14)*%#+,*,*7%1#%+#):&84+%RU4+%1#%,#7#04$-'&0*89#+
 QQK
[4'&3%`%[4'*'647%
B$4.&7&/)&*%#%G)43)&#1*1#+
[#):&84+%B$4.&7&/)&4+ "! !
[BBSN%`[4'*'647%
B':#+,&$#',4+%B'1-+,)&*&+
[#):&84+%&'1-+,)&*&+ "! !
@7D'&0*%_&)*++47 [#):&84+%1#%[*^1# "!!I
[4'*'647%N&+,)&.-&14)* N&+,)&.-&8C4%#%3)41-8C4%1#%)#R'*14+%1#%3#,)P7#4  QI 
[4'*'647%G#+<-&+*%#%
G)41-8C4
G)4+3#08C45%3#+<-&+*%#%3)41-8C4%1#%Z&1)40*).4'#,4+%
7D<-&14+%#%6*+4+4+
 QQa
[4'*+Z&3 ])*'+34),#%1#%3)41-,4+%1#)&:*14+%14%3#,)P7#4%.)-,4  QQQ
[4'*'647%b46D+,&0* [#):&84+%1#%746D+,&0*%3*)*%1#)&:*14+%1#%3#,)P7#4 "!!M
[4'*'647%_/+%S*,-)*7
G#+<-&+*5%*:*7&*8C45%3)41-8C45%3)40#++*$#',45%
*)$*;#'*$#',45%,)*'+34),#%#%04$#)0&*7&;*8C4%1#%6/+%
'*,-)*7%#%+#-+%1#)&:*14+
"!!J
[4'*'647%[Z&33&'6 ])*'+34),#%$*)D,&$4%1#%3#,)P7#4%.)-,4 "!!!
[4'*)#7%`%[4'*'647%
Y#R'*)&*%1#%b-*'1*
G)41-8C4%1#%3)41-,4+%)#R'*14+
X1<-&)&1*%1*%]4,*7%#$%
"!!K%
[4'*)#( G)41-8C4%1#%Y#R'*14+ X%+#)%&'*-6-)*1*%#$%"! a
Fonte: Sonangol, 2002–2011.
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[4.)#%*%04',)&.-&8C4%14%3#,)P7#4%
'*%#04'4$&*%1#+,*0*2+#%4%3*3#7%1*%
empresa estatal responsável pelo pe2
,)P7#4%1#%X'647*=%X%[4'*'6475%*7T$%
1#%+#)%-$%14+%3)&'0&3*&+%R'*'0&*142
)#+%14%64:#)'45% ,#$%*6&14%'4-,)*+%
#+(#)*+%1*%#04'4$&*5%#7&$&'*'14%4+%
6*)6*74+%'*<-#7#+%+#,4)#+%#04'O$&2
04+%#$%<-#%*%&'&0&*,&:*%3)&:*1*%'C4%
04'+#6-&-% +#% &$34)=%>-% +#c*5% *7T$%
1#% +#)%-$*% #$3)#+*%3#,)47D(#)*5% 4%
_)-34% [4'*'647% 34++-&% Z4c#%$*&+%
1#% J% +-.+&1&/)&*+%1&+,)&.-D1*+%'*+%
/)#*+%1#%R'*'8*+5%+#6-)4+%#%6#+,C4%1#%
)&+04+5%*:&*8C45%#1-0*8C45%(4)$*8C4%
3)4R++&4'*7%,#7#04$-'&0*89#+5%&$42
.&7&/)&*% #% +#):&84+%1#% +*^1#5% +#'14%
<-#% .4*%3*),#% 1#++*+% +-.+&1&/)&*+%
(4)*$%0)&*1*+%1#34&+%14%*'4%1#%"!!"%
E[>SXS_>b5% "!!"`"!  F=% X7T$%
1*+% +-.+&1&/)&*+5% *% [4'*'647% 04',*%
,*$.T$% 04$% *76-$*+% #$3)#+*+%
*++40&*1*+5%1*+%<-*&+%4%6)-34%1#,T$%
.4*%3*),#%14%0*3&,*7%+40&*75%04$4%T%4%
0*+4%14%H*'04%W&77#''&-$%X'647*5%
H*'04%X()&0*'4% 1#% B':#+,&$#',4+%
HXB%#%[4'*$#,%` %#$3)#+*%+&1#)^)6&0*%
<-#%(*.)&0*%#+,)-,-)*+%$#,/7&0*+%3*)*%
*%&'1^+,)&*%3#,)47D(#)*=
X&'1*%'4%3#)D414%1#%"!!"%*%"! !5%
$#)#0#%1#+,*<-#%-$%0*3D,-74%&'T1&,4%
'*%3*)0#)&*%1#%X'647*% 04$%4%VWB=%
])*,*2+#%1#%-$%(#&,4%+&'6-7*)%'*%Z&+2
,P)&*%14%04',&'#',#%*()&0*'45%-$*%:#;%
<-#%X'647*%(4&%4%3)&$#&)4%3*D+%*()&2
0*'4%*%3*6*)%+-*%1D:&1*%04$%4%VWB5%
7&:)*'142+#% *++&$%1*%1#3#'1d'0&*%
R'*'0#&)*% #504'+#<-#',#$#',#5% 1*%
3#)1*%1#% *-,4'4$&*% '*% 04'1-8C4%
1*%347D,&0*%#04'O$&0*=%G*)*%X'647*%
4%(#&,4%+&6'&R0*:*%4%R$%1#% I%*'4+%1#%
1#3#'1d'0&*%1#%-$%4)6*'&+$4%0-c*+%
)#04$#'1*89#+%'C4% +#%$4+,)*:*$%
0*3*;#+%1#%+47-0&4'*)%4+%3)4.7#$*+%
#'()#',*14+%3#7*%'*8C4=%X++&$5%4%1#+2
7&6*$#',4%1#%X'647*%*4%VWB%3*)#0&*%
+#)%4%<-#%4%3*D+%3)#0&+*:*%'*<-#7#%
$4$#',45% 4+%1&)&6#',#+% *'647*'4+%
+*.&*$%1*% &'#R0&d'0&*% 14+% 37*'4+%
4),414U4+%1*<-#7*% &'+,&,-&8C4%3*)*%
*% #04'4$&*% 1#%X'647*5% #% &++4% (4&%
.#$%)#+-$&14%'*%0*),*%#'1#)#8*1*%*%
[*'6##:%_-3,*5%0Z#(#%1#%$&++C4%14%
VWB%3*)*%X'647*5%3#74%$&'&+,)4%1*+%
V&'*'8*+%1#%X'647*% e4+T%G#1)4%1#%
W4)*&+% e-'&4)5% )#3)#+#',*'14%-$*%
1#$4'+,)*8C4%1#% +4.#)*'&*%#%*-,42
'4$&*%347D,&0*%#%R'*'0#&)*5%04'(4)$#%
04'+,*%*%+#6-&)f
g===h%-$%3)46)*$*%$4'&,4)*14%3#74%
(-'14%'C4%*c-1*)/%X'647*%*%3)#+#)2
:*)%*%#+,*.&7&1*1#%#04'O$&0*%#%+42
0&*7%*70*'8*1*%*,T%*<-&5%g===h%)#0#.#2
$4+%*++&+,d'0&*%,T0'&0*%#%*04'+#7Z*2
$#',4%,T0'&04i%'C4%3)#0&+*$4+%1#%
)#0#.#)%4%1&'Z#&)4%14%VWB=%g===h%'C4%
#+,*$4+%04',)*%*<-#7#+%<-#%,d$%1#%
0*7&.)*)%*+%+-*+%347D,&0*+%04$%*+%1*%
04$-'&1*1#% &',#)'*0&4'*7%34)<-#%
T%14%+#-%&',#)#++#5%g===h%#'04',)*$4+%
#%341#$4+%04'0#.#)%#%&$37#$#',*)%
*+%'4++*+%3)P3)&*+%347D,&0*+%#%&+,4%T%
do nosso interesse e do nosso povo 
EWX@XjkjH5%"!!KF=
G4),*',45%+#)&*%&'c-+,4%1&;#)%<-#%
a dinâmica econômica vivida por 
Angola na década passada foi apenas 
()-,4%1#%-$*%04'c-',-)*%#U,#)'*%(*2
:4)/:#7=%N#:#$4+%,*$.T$%1#+,*0*)%
4%3*3#7%14%A+,*14%'C4%+4$#',#%14%
34',4%1#%:&+,*%1*% 04'+47&1*8C4%1*%
G*;%S*0&4'*75%$*+%,*$.T$%+-*%*8C4%
(-'1*$#',*7%'*%04'1-8C4%1*%347D,&0*%
#04'O$&0*%04$%+4.#)*'&*%#%04$3)42
$#,&$#',4%04$%*%+40&#1*1#=
X% 0)&+#% 1#(7*6)*1*% #$% "!!I5%
'4+%A+,*14+%j'&14+5% 'C4% ,*)14-% *%
)#3#)0-,&)%1#%$*'#&)*%'#6*,&:*%'*+%
1#$*&+% #04'4$&*+% 14%$-'14=%>%
(*,4%1#%X'647*%'C4%,#)%-$%$#)0*14%
R'*'0#&)4*$37*$#',#%1#+#':47:&14%
`%*-+d'0&*%1#%-$*%.47+*%1#%:*74)#+%
conectada aos mercados internacio2
'*&+% `% 'C4% &$3#1&-%1#% '4% *'4%1#%
"!!Q%*%#04'4$&*%14%3*D+%+#)%*(#,*1*%
3#74+%#+,)*64+%1*%0)&+#%EHSX5%"!!QF=%
A$% 04'+#<-d'0&*5% *% #+,*.&7&1*1#%
$*0)4#04'O$&0*% :&:&1*% 3#74% 3*D+%
1#+1#% 4% &'D0&4% 14+% *'4+% "!!!% (4&%
04$3)4$#,&1*=
@4$% &++4% )#+,4-% *4% 64:#)'4%
adotar as respectivas medidas an2
ticrise de modo a impedir maiores 
1#+#<-&7D.)&4+%'*%#04'4$&*=%>%0-+,4%
(4&%4'#)4+4%3*)*%4%3*D+5%34&+%*%0)&+#%
*04',#0#-%#U*,*$#',#%'4%$4$#',4%
#$% <-#% 4% 64:#)'4% #<-*0&4'*:*%
*+% #+,)*,T6&*+% 14% G7*'4%1#%WT1&4%
G)*;4% E"!!Q`"! MF% '*% +#<-d'0&*%
14%G7*'4%_#)*7%14%_4:#)'4%3*)*%4%
.&d'&4%"!!K`"!!I=%k4-:#%*++&$%-$%
*))#(#0&$#',4%'4% *-1*0&4+4%37*'4%
Z#,#)414U4% 14% 64:#)'45% <-#% *,T%
#',C4%Z*:&*%3)41-;&14%.4'+%()-,4+%
14%34',4%1#%:&+,*%14%)#7*'8*$#',4%
1*%#04'4$&*%#%1*%3)4$48C4%14%.#$2
2#+,*)% +40&*7% *,T%4+%*'4+%*',#)&4)#+%
l% 0)&+#=%>% )#+-7,*14% (4&% -$% *c-+,#%
R+0*7%#%$4'#,/)&4%1#%$414%*%#:&,*)%
$*&4)#+%1#+#<-&7D.)&4+%'*+%:*)&/:#&+%
#U,#)'*+%#%&',#)'*+=%Y#+-$&'145%04'2
(4)$#%)#7*,P)&4%14%HSX%E"!!QF5%(42
)*$%,4$*1*+%*+%+#6-&',#+%$#1&1*+f
*F%X%,*U*%1#%)#1#+04',4%(4&%*7,#2
)*1*%1#% Q5JKL%3*)*%"J5!L5%+&6'&R2
0*'14%$*&4)%1&R0-71*1#%1#%*0#++4%
*4% 0)T1&,4% 34)% 3*),#% 14+% .*'04+%
04$#)0&*&+%c-',4%*4%HSXi
.F%G)40#1#-2+#% *% *1#<-*8C4%14%
04#R0&#',#%1#% )#+#):*+%4.)&6*,P)&*+%
1#%  JL%3*)*% M!L5% ,#'14% +&14% (#&,4%
#$%*.)&7%1#%"!!Q%*%*7,#)*8C4%1*%.*+#%
1#% &'0&1d'0&*% 04$% *% &'07-+C4% 1*+%
)#+34'+*.&7&1*1#+%34)%,D,-74+i
0F%V4)*$%*3#)(#&84*14+%4+%3)40#2
1&$#',4+%)#(#)#',#+%l%04$3)*%#%:#'2
1*%1#%$4#1*% #+,)*'6#&)*5% #% (4)*$%
1#R'&14+%4+%,#)$4+%#%04'1&89#+%3*)*%
 !"#$%&!'&()*#)')!&+!
2008, nos Estados 
Unidos, não tardou a 
repercutir de maneira 
negativa nas demais 
economias do mundo. 
O fato de Angola 
não ter um mercado 
,-)-"&$#.)+/0)+&-1&!
desenvolvido 
– ausência de 
uma bolsa de 
valores conectada 
aos mercados 
internacionais...
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*%,&,-7*)&1*1#%1#%04',*+%#$%$4#1*%
#+,)*'6#&)*%#%#$%$4#1*%'*0&4'*7i
1F%X%.*+#%1#%&'0&1d'0&*%1*+%)#+#)2
:*+%4.)&6*,P)&*+% (4&%*1#<-*1*5% )#,&2
)*'14% )#+34'+*.&7&1*1#%34)% ,D,-74+%
1*%.*+#%1#% &'0&1d'0&*%1*+% )#+#):*+%
4.)&6*,P)&*+=
#F% >%W&'&+,T)&4% 1*+% V&'*'8*+%
&'&0&4-5% #$% *.)&7% 1#% "!!Q5% *% #$&+2
+C4%1#%4.)&6*89#+%14% ,#+4-)4% E>]F%
&'1#U*1*+% l% ,*U*% 1#% 0m$.&4% '*+%
$*,-)&1*1#+% %*%a%*'4+5%#5%#$%c-'Z45%
*%#$&++C4%1#%>]%&'1#U*1*+%*4%n'1&0#%
1#%G)#84+%*4%@4'+-$&14)%EBG@F%'*+%
$*,-)&1*1#+%"%*%a%*'4+%EHSX5%"!!QF=
SC4%4.+,*',#%*+%$#1&1*+%'C4%(42
)*$%+-R0&#',#+%3*)*%*0*7$*)%*%,#'+C4%
'*%#04'4$&*5%<-#5% +#6-'14%4%HSX%
E"! !F50)#+0#-%"5aL%#$%"!!Q%04',)*%
 M5IL% #$% "!!I5% #% ,#:#% -$% 7&6#&)4%
*-$#',4% '*% &'(7*8C4% <-#% 0Z#64-%
3)PU&$4% *4+%  aL%'4%$#+$4% *'45%
*7T$%1*%<-#1*%.)-+0*%1*+%)#+#):*+%
#U,#)'*+% 7D<-&1*+% <-#% *,&'6&)*$%
34-04%$*&+%1#%j[N% "%.&7Z9#+% #$%
"!!Q5% :*74)%$-&,4% &'(#)&4)*4+%j[N%
 I%.&7Z9#+%1#%"!!I=
 !"#$%&'()*&#+,"($#
j$*%:#;%3)407*$*1*%*&'1#3#'2
1d'0&*5%4%64:#)'4%1#%X'647*%*14,4-%
-$*%34+,-)*% +40&*7&+,*5% &+,4% T5%1#&2
xando o modelo capitalista liderado 
3#74+%34),-6-#+#+5%4%A+,*14%*'647*2
'4%*++-$&-%4%04',)47#%1*%#04'4$&*5%
,#'14% 04'+*6)*14% 4%37*'#c*$#',4%
0#',)*7%04$4%$41#74%1#%4)6*'&;*8C4%
#04'O$&0*=%A',)#,*',45% 4+% 04'o&,4+%
347D,&04+5% *+%1&R0-71*1#+% ,T0'&0*+% #%
R'*'0#&)*+5%*++40&*1*+%l%04'c-',-)*%
#U,#)'*%1#+(*:4)/:#7%&':&*.&7&;*)*$%
4% +40&*7&+$4% c-',*$#',#% 04$% 4%
37*'#c*$#',4% 0#',)*7% #$%X'647*=>%
0)#+0&$#',4%1*%#04'4$&*%#',)#% QKJ%
#%  QII% (4&% 7#',4% #5*3P+% *% 0)&+#%1*+%
economias socialistas e o fim da 
j'&C4%[4:&T,&0*5%464:#)'4%*'647*'4%
3*++4-%*%4)&#',*)%3#740*3&,*7&+$4%#%
3#7*%4),414U&*5%04'+*6)*'14%*++&$*%
#04'4$&*% 1#%$#)0*145% *14,*'14%
347D,&0*+%'#47&.#)*&+%3*)*%04'1-;&)%*%
#04'4$&*5%+4.)#,-14%3P+2 QIQ=
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